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1. TÁCTICAS PEDAGÓGICAS PARA USAR LAS TIC 
Integrar las TIC en el aula supone generar clases dinámicas, activas y cooperativas que fusionen las TIC con 
nuevas pedagogías. Esto supone adquirir nuevas competencias para manejar la clase. Para que los docentes 
comprendan más fácilmente las oportunidades que les ofrecen las TIC, conviene considerar los propósitos para 
los que  stas se usan en el aula. Thomas Reeves describe las diferencias existentes entre “aprender de” los 
ordenadores. Instrucción dirigida donde los ordenadores funcionan como tutores y las TIC incrementan los 
conocimientos y habilidades básicas de los estudiantes. Y, por otra parte, “aprender con” los ordenadores. 
Construcción activa donde las TIC potencian la construcción de conocimientos del estudiante y el logro de 
objetivos. El aprendizaje activo exige cambiar el modelo de roles en el cual el estudiante acude a que le 
enseñen y el profesor considera que su papel profesional es enseñar, por otro en el cual el estudiante estudia y 
aprende y el profesor diseña y administra experiencias de aprendizaje que maximizan la probabilidad de que el 
estudiante construya su propio conocimiento. Esta nueva relación entre docentes y estudiantes da lugar a un 
modelo de aprendizaje activo idóneo para introducir las TIC.  
INTEGRACIÓN DE LAS TIC 
La integración es un proceso gradual que, como ya hemos dicho anteriormente, requiere tiempo y práctica 
por parte del maestro y debe estar acompañado permanentemente por el Coordinador Informático. A 
continuación, observamos una secuencia de los diferentes niveles por los que pasará un maestro en su 
desarrollo profesional para llegar a integrar efectivamente las TIC en el currículo. 
a) Pre-aprendizaje 
 Procesador de Texto para crear comunicaciones y talleres.  
 Mantener bases de datos con información sobre el desempeño de los estudiantes. 
 Hojas de Cálculo para calificar.  
 Consultas básicas en Internet que enriquezcan las clases. 
 Estar actualizado en publicaciones de su interés por la Web. 
 Crear lista “de favoritos” 
b) Aprendizaje dirigido 
 Usar materiales TIC que mejoren la coordinación en el aula:  
o Programas tutoriales  
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o Instrucción programada 
c) Aprendizaje básico 
 Utilizar las TIC para mejorar la presentación de materiales. 
 Acceder a recursos mediante Internet. 
 Elaborar un “blog personal” para compartir materiales y recursos. 
 Reemplazar las antiguas tecnologías por las nuevas. 
d) Aprendizaje medio 
 Combina las TIC con trabajos que los estudiantes están realizando. Por ejemplo, en las distintas 
áreas esto sería:  
o Elaborar trabajos con el procesador de texto. 
o Identificar ideas claves y eliminar información innecesaria. 
o Buscar por Internet recursos distintos a los de clase.  
o Observar mapas geográficos a través de Internet.  
o Buscar y compartir temas y construir trabajos conjuntos. 
o Documentarse a través del análisis de fotografías digitales. 
o Utilizar hojas de cálculo en tareas que lo permitan. 
o Manipular imágenes digitales con software especializado. 
o Realizar actividades musicales con programas de sonido. 
o Consultar diccionario bilingüe en la red.  
e) Aprendizaje avanzado 
 Desarrollar la clase TIC con el mínimo apoyo del Coordinador Informático. 
 Crear ideas originales para integrar las TIC en clase y compartirlas. 
 Usar estrategias de aprendizaje activo. 
 Llevar todo esto a cabo por las distintas áreas escolares a través de actividades tales como: 
o Hoja de cálculo como herramienta numérica. 
o Calculadoras gráficas. 
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o Dispositivos que permitan trabajar por indagación. 
o Software básico que realice programaciones sencillas. 
o Acceder a fuentes históricas mediante Internet. 
o Comunicarse con estudiantes de otros centros por Internet para verificar hechos, 
contrastar puntos de vista… 
o Organizar la información y realizar mapas conceptuales. 
o Organizadores gráficos facilitando la perspectiva del tiempo histórico.  
o Programas audio-fónicos que posibiliten el aprendizaje de los idiomas fuera del aula. 
f) Aprendizaje experto 
 Diseña y emplea actividades por constructivismo mediante las TIC. 
 Utiliza las TIC en clase sin apoyo del Coordinador Informático. 
 Apoya a otros maestros en el uso efectivo de las TIC. 
 Desarrolla puestas en común para intercambiar ideas relacionadas con las TIC y potenciar su 
uso en el aprendizaje. 
 Promueve la adopción de TIC en el centro. 
 Muestra las ventajas de los recursos digitales y la necesidad de renovación continua del 
profesional.  
 
Es importante que el docente cuente con la guía y apoyo del Coordinador Informático, quién le propondrá el 
uso de herramientas básicas y orientación, y lo ayudará a ir escalando estos niveles. El centro escolar, por su 
parte, deberá proporcionarle actualizaciones constantes y los materiales necesarios para la integración. Una de 
las primeras acciones que debería realizar el Coordinador Informático para expandir el proyecto en el centro es 
generar un grupo que colabore activamente con él y cree un ambiente adecuado para el trabajo en equipo. 
Este grupo estaría formado por el equipo de Coordinación Informática y un conjunto de maestros altamente 
motivados por los beneficios que las TIC les pueden ofrecer. Estos docentes están dispuestos a realizar 
esfuerzos adicionales, participando en el proyecto por convencimiento y apoyándose unos a otros. 
Ya que hemos visto la importancia de las TIC en los centros educativos y cómo serían los pasos para su 
integración, es conveniente especificar cuáles son las funciones principales de las mismas, además de como ya 
dijimos anteriormente, favorecer y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 Alfabetizaci n digital de los estudiantes, profesores, familias… 
 Uso personal: acceder a la información, comunicación, gestión y proceso de datos... 
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 Gestionar el centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de alumnos... 
 Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 Comunicación con las familias: a través de la Web del centro, por correo electr nico… 
 Relación entre profesores de diversos centros a través de redes y comunidades virtuales: compartir 
recursos y experiencias, pasar informaciones, preguntas... 
 
Existen ciertos recursos didácticos que favorecen la práctica de las TIC en el aula, tanto para el trabajo de los 
alumnos como para el del profesorado, ellos son: 
 Bitácora. Es una publicación a modo de diario en Internet. Se pueden publicar noticias, convocatorias, 
concursos, trabajos del alumnado, imágenes, agregar comentarios a un artículo, etc. Se puede usar 
como un recurso didáctico innovador con gran capacidad motivadora. 
 Wiki. Es un sitio Web de edición colectiva donde cualquier profesor puede escribir en él o subir 
archivos. Se pueden publicar muy fácilmente textos, tablas, enlaces, imágenes, sonidos, etc. Es muy útil 
en el aula y puede usarse para que los propios alumnos publiquen contenidos. 
 Del.icio.us. Es un servicio Web que guarda y comparte enlaces de forma colectiva. Cualquier maestro 
puede añadir enlaces a la base de datos en del.icio.us. Éstos se clasifican mediante “tags” o palabras 
clave. Cada recurso puede llevar varias tags. Así se comparten recursos y están disponibles desde 
cualquier ordenador. 
 
Como venimos observando, el uso de estas Tecnologías es, sin duda, una fortificación a la enseñanza que 
posibilita nuevos procesos de enseñanza aprendizaje. A su vez, la incorporación de las TIC en el aula, nos ayuda 
a potenciar un ambiente de trabajo activo y de colaboración, al permitir almacenar los aportes individuales 
para poder realizar una metodología de construcción colectiva. Pero veamos, desde distintas perspectivas, las 
principales ventajas e inconvenientes de las TIC: 
 
2. DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES. 
VENTAJAS 
 A menudo aprenden con menos tiempo y les supone un instrumento atractivo con componentes lúdicos, 
con acceso a todo tipo de información. 
 Los alumnos pueden trabajar de manera auto-didacta ante su ordenador con flexibilidad de horarios y 
descentralización geográfica. También se pueden auto-evaluar gracias a la interactividad de las TIC. 
 Con las TIC pueden procesar la información (escribir, calcular, hacer presentaciones multimedia) y 
personalizar los procesos de enseñanza y  aprendizaje con los múltiples materiales didácticos. 
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 Tienen más contacto con los compañeros y maestros a través del correo electrónico, foros, Chat, y conocen 
otras personas con las que compartir trabajos y experiencias. 
 
INCONVENIENTES 
 Comunicarse por Internet requiere tiempo, y en exceso puede provocar cansancio visual y otras dolencias 
físicas. La abundante informaci n que nos proporciona tambi n genera “falta de tiempo”. 
 Trabajar y aprender de manera individual con recursos multimedia en exceso, puede acarrear problemas 
de sociabilidad y provocar adicción. 
 Los materiales didácticos no siempre se adaptan a los intereses de los estudiantes ni están actualizados a 
los contenidos. 
 Las nuevas tecnologías están expuestas a virus informáticos, lo que supone un riesgo para los datos 
almacenados. 
 
3. DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS MAESTROS. 
VENTAJAS 
 El correo electrónico permite comunicarse de manera individual con los estudiantes, lo cual posibilita 
personalizar el trabajo de los mismos, y con otros profesores y centros. 
 Suponen una fuente ilimitada de recursos educativos que facilitan el agrupamiento de los estudiantes para 
realizar actividades conjuntas. 
 Descargan al maestro de trabajos repetitivos y rutinarios mediante ejercicios auto-correctivos de refuerzo y 
facilitan la evaluación a través de informes de seguimiento y de control. 
 Los maestros pueden actualizar su práctica docente por cursos y variada información mediante Internet. 
 
INCONVENIENTES 
 Si el maestro no controla aún las TIC, le pueden surgir problemas que aumente su estrés. Sobre todo 
cuando se necesitan los ordenadores para una actividad y una incidencia impide el desarrollo de la clase. 
 Las TIC exigen más tiempo de dedicación por parte del profesor, tanto en actualizar los equipos y 
programas como su metodología docente. 
 Involuntariamente, los ordenadores se desconfiguran y cogen virus. 
 Los estudiantes pueden centrarse en resolver la tarea buscando estrategias para esforzarse al mínimo, lo 
que no cumple los objetivos propuestos por el profesor. 
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4. DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS CENTROS Y DEL APRENDIZAJE. 
VENTAJAS 
 La formaci n a distancia elimina problemas de horarios, ubicaci n geográfica… Lo que mejora la eficacia 
educativa al disponer más recursos educativos interactivos y más información. 
 La red favorece la comunicación de los centros con la Administración Educativa, con las familias y con la 
comunidad local a través de los canales informativos y comunicativos de Internet. Esto favorece la 
organización y administración de los centros. 
 Mediante Internet se pueden compartir muchos recursos educativos, incluso los centros docentes pueden 
mostrar su imagen y logros al exterior. 
 Los alumnos se motivan al utilizar las TIC, por lo que probablemente le aprendan más, están siempre 
activos y mantienen alta la concentración, esto desarrolla la iniciativa y promueve un trabajo autónomo. 
 Como las respuestas son inmediatas, los errores se conocen justo cuando se producen y permite corregirlo 
rápido. 
 Las TIC facilitan el trabajo en grupo y potencia las relaciones sociales gracias a las vías electrónicas que 
facilitan la comunicación (foro, Chat, e-mail, etc.). 
 Ayuda a las personas con disminución física y psíquica gracias a accesorios especiales para el ordenador. 
 La gran cantidad de informaci n a la que se puede acceder (CD, DVD, Internet…) exige rápida localizaci n y 
valoración de la misma; así se desarrollan las habilidades de búsqueda y selección de información. 
 
INCONVENIENTES 
 La formación a través de Internet no siempre tiene los adecuados controles de calidad ni de evaluación. 
 Se necesita una fuerte inversión económica tanto para formar al profesorado como para el mantenimiento 
y renovación de equipos y programas informáticos. 
 Se debe crear un departamento especial que gestione la coordinación y mantenimiento de los recursos 
tecnológicos y que asesore al profesorado en su utilización. Tiene que disponer de un coordinador 
especializado. 
 Los alumnos se pueden dedicar a jugar en vez de trabajar y a desviarse de los objetivos mientras navegan 
por Internet.  
 El exceso de información hace que se pierda tiempo buscando lo que se necesita, además no siempre todo 
lo que aparece en Internet es cierto. 
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 Que los alumnos interactúen libremente puede dar lugar a aprendizajes superficiales y 
descontextualizados. 
 La continua interacción con el ordenador puede provocar ansiedad. 
 
5. CONCLUSIÓN. 
En coclusión, integrar las TIC de manera efectiva en procesos de enseñanza/aprendizaje en un centro 
educativo no sólo requiere tiempo, sino esfuerzo por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa 
ya que requiere nueva organización en aspectos organizativos, didácticos y técnicos. Por otra parte, cuando se 
va a utilizar un recurso de nueva tecnología con los alumnos, es importante organizarlo todo bien: saber qué 
programa se va a utilizar, cómo es su desarrollo, cuánto tiempo se le va a dedicar, etc. Finalmente, se puede 
observar que las TIC pueden aportar grandes ventajas, pero también hay que considerar sus posibles 
inconvenientes y limitaciones para luego no encontrarnos con ninguna sorpresa de última hora. 
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